



»Suomen yhdistetty eläinsuojelus» on maan erityisten seutu-
jen eläinsuojelus-yhdistysten välinen vapaa liitto, ja sen tarkoitus
on saavuttaa voimaa, yksimielisyyttä ja johdonmukaisuutta heidän
työssään yhteisen päämaalin hyväksi.
Jokaisella maassamme olevalla eläinsuojelus-yhdistyksellä on
oikeus astua tähän liittoon ja tulee heidän sitten myöskin ottaa
vaaria niistä sopimuksista, joista yhteisesti päätetään vuosikokouk-
sessa, mutta muuten he vapaasti määräävät johtokuntansa ja ko-
kouksensa, sääntönsä, menonsa ja käyttötapansa.
§ 2.
Yhdistykset valitsevat kolmeksi vuodeksi keskuskomitean,
johon kuuluu kuusi jäsentä, kolme miestä ja kolme naista, ja ne
valitaan Helsingistä. Tämän komitean, josta kaksi jäsentä poistuu
vuosittain, ensiksi arpomisen kautta ja sitten vuorottaan, tulee pitää
huolta siitä, että yhdistykset pysyvät koossa ja yhteydessä keske-
nään sekä että yhteisesti päätetyt hankkeet pannaan toimeen. Tässä
komiteassa, joka keskuudestaan valitsee puheenjohtajansa ja toimi-
tusmiehensä, ovat kaikkien eläinsuojelus-yhdistysten puheenjohtajat,
oleskellessaan Helsingissä, oikeutettuina jäseninä.
§ 3.
Yhdistykset kokoontuvat vuosittain, eläinsuojelus-asiaa har-
rastaen, edusmiestensä kautta vuosikokoukseen Helsinkiin taikka
johonkin muuhun paikkakuntaan, keskuskomitean kutsumuksesta,
joka heille on lähetettävä kuukautta ennen kokousta. Puheenjoh-
taja ja sihteeri valitaan tilaisuutta varten. Keskuskomitea antaa
yleiskatsannollisen selityksen eläinsuojelustyön edistymisestä omassa
ja muissa maissa. Komitea ehdottaa ja kokous päättää, mitkä hen-
kilöt ansaitsevat saada yhdistetyn eläinssuojelus-yhdistyksen muisto-
rahan. Yhteisistä kysymyksistä ja ehdotuksista, joita ennen on
keskuskomitealle lähetetty, keskustellaan ja päätetään äänestyksellä;
jokaisella yhdistyksellä on yksi ääni. Keskuskomiteaan valitaan
jäsenet eroavien sijaan ja komitean menojen suorittamista varten
määrätään jokaisen yhdistyksen maksettavaksi rahamäärä, joka ei
saa nousta 15 Smk suuremmaksi.
i §■
Aikakauslehti »Oikeutta kaikille» sekä suomenkielinen että
ruotsinkielinen on »Yhdistetyn eläinsuojeluksen» äänenkannattaja,
jota kaikki tähän kuuluvat yhdistykset yhteisesti kannattavat, osaksi
tilausten kautta osaksi tiedon-antojen, vuosikertomusten, keskustelu-
aineitten ynnä muitten apujen antamisella.
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